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Abstract
Research is one of the Tri Darma in Higher Educa on. Every lecturer is obliged to conduct research. Lecturers' research results in the 
Study Program are increasing and varying. This research was conducted to classify the  tles of the lecturers' research using Text Mining. 
This grouping aims to determine the research topics of lecturers. From these results, it can help the Study Program and other researchers 
to see the research trends conducted by lecturers. In addi on, the Study Program can use the results of this study to determine the 
supervisor and examiner lecturers of students taking the Thesis course. In addi on, the results of this study can also help the lecturer in 
finding rela onships / partners in the Lecturer further research.
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Peneli an merupakan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Se ap Dosen wajib melakukan peneli an.  Hasil peneli an Dosen di 
Program Studi semakin bertambah dan beragam. Peneli an ini dilaksanakan untuk mengelompokkan judul-judul dari peneli an Dosen 
dengan menggunakan Text Mining. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengetahui Topik-topik peneli an Dosen. Dari hasil ini dapat 
membantu Program Studi dan Peneli -peneli  yang lain untuk melihat kecendrungan (trend) peneli an yang dilakukan Dosen. Selain itu 
Program Studi dapat menggunakan hasil peneli an ini untuk menentukan Dosen Pembimbing dan Penguji dari mahasiswa yang 
mengambil matakuliah Skripsi. Selain itu hasil peneli an ini juga dapat membantu Dosen dalam mencari relasi/rekanan dalam peneli an 
Dosen tersebut selanjutnya.
h ps://doi.org/10.33060/JIK/2020/Vol9.Iss2.183
Se ap Dosen Program Studi  berkewaj iban untuk 
melaksanakan peneli an.  Dari waktu ke waktu jumlah peneli an 
Dosen semakin bertambah dan beragam. Peneli an Dosen yang 
s ema k in  h a r i  s ema k in  b a nya k  in i  d a p at  d i la ku ka n 
pengelompokkan berdasarkan kemiripan dari judul-judul 
peneli an Dosen dengan menerapkan Text Mining. Dengan 
pengelompokkan judul peneli an ini maka dapat membantu  
Program Studi  untuk menentukan  Dosen Pengampu Matakuliah 
yang sesuai ,  Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa dan juga 
dapat membantu Dosen dalam mencari relasi/rekanan dalam 
peneli an Dosen tersebut selanjutnya.
Text mining merupakan pengembangan dari metode data 
mining yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalah 
terkait dengan pengklasifikasian tema judul peneli an Dosen [1]. 
Algoritma-algoritma dalam text mining dibuat untuk dapat 
mengenali data yang sifatnya semi terstruktur seper  sinopsis, 
abstrak maupun isi dari dokumen-dokumen. Kategori teks atau 
klasifikasi teks adalah suatu proses yang mengelompokan suatu 
teks kedalam suatu kategori tertentu [2].
Peneli an terkait dengan klasifikasi tema judul peneli an 
telah dilakukan oleh beberapa peneli , diantaranya Prilian  & 
Wijaya (2014) meneli  mengenai pengembangan aplikasi 
berbasis text mining untuk automasi penentuan trend topik 
skripsi dengan metode K-Means Clustering [6]. Klasifikasi tugas 
akhir dan skripsi dengan algoritma K-Means clustering digunakan 
dalam proses penemun pola terbuk  dapat membantu proses 
pengelompokan berbagai topik skripsi yang ada sehingga 
diperoleh informasi yang bermakna dalam menentukan tren 
peneli an Universitas dari tahun ke tahun.
Dalam Peneli an ini data yang digunakan adalah data dari 
salah satu Program Studi yang ada di STIKes Hang Tuah 
Pekanbaru yaitu Program Studi Ilmu Kesesahatan Masyarakat 
(IKM) tahun 2020.  Data dari Program Studi ini yang dipilih adalah 
karena Program Studi (IKM) memiliki jumlah Dosen dan 
Mahasiswa yang paling banyak sehingga hasil peneli an dapat 
membantu  Program Studi dalam menentukan Dosen Pengampu 
Matakuliah yang sesuai ,  Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa 
dan juga dapat membantu Dosen dalam mencari relasi/rekanan 
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a. Text Preprocessing
Tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah :
1. To lower case, yaitu mengubah semua karakter huruf 
menjadi huruf kecil.
2. Tokenizing, yaitu proses penguraian deskripsi yang semula 
berupa kalimat kalimat menjadi kata kata.
3. Remove number, yaitu menghilangkan karakter angka 
pada kata tersebut.
4. Remove url, yaitu menghilangkan link internet.
5. Remove punctua on, yaitu menghilangkan delimiter 
delimiter seper  tanda   k (.), koma (,) dan spasi.
b. Feature Selec on
Pada tahap ini  ndakan yang dilakukan adalah :
1. Stopword adalah kosakata yang bukan merupakan ciri (kata 
unik) dari suatu dokumen. 
2. Stemming adalah proses pemetaan dan penguraian 
berbagai bentuk (variants) dari suatu kata menjadi bentuk 
kata dasarnya (stem).
3. Analisa
Analisa text mining dengan menggunakan algoritma K-means 
Clustering untuk medapatkan  pola dan untuk  menentukan  
pengelompokan kemunculan kata di dalam text/dokumen.  
4.  Proses Text Mining ini menggunakan Aplikasi Rapidminer.
METODE PENELITIAN
Metode peneli an terdiri dari 3 tahap yaitu :
1. Metode Pengumpulan Data
Data diperoleh dari Data peneli an Dosen Program Studi IKM 
Tahun 2020. Data ini  bentuk text.
2. Text Mining
Menurut Kurniawan, et al (2012), langkah-langkah yang 
dilakukan dalam text mining adalah sebagai berikut :
HASIL & PEMBAHASAN
1. Data
Data yang digunakan dalam peneli an ini adalah data 
peneli an Dosen Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 
(IKM) Tahun 2020.
2. Jalan kan aplikasi Rapidminer. Tahapan proses nya adalah 
sebagai berikut :
1. Import Data Excel.
2. Memasukan Nominal to Text ke proses Tokenizing
3. Memasukan Tools Process Document from Data (Text 
Processing)
4. Proses K-means clustering
Gambar 1. Data Peneli an Dosen
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tersebut adalah kata Covid dan HIV. Dari hasil ini maka kita dapat 
mengetahui bahwa topik peneli an Dosen Program Studi IKM di 
tahun 2020 lebih banyak mengangkat Topik yang terkait dengan 
Covid dan HIV.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan dapat 
dikemukakan beberapa saran yang dapat dilakukan oleh 
peneli an selanjutnya adalah peneli  dapat menggunakan data 
dengan jumlah yang lebih banyak kemudian dilakukan proses  
menggunakan text mining untuk menganalisa pola dari hasil 
peneli an Dosen tersebut.
Gambar 2. Proses Text Mining dan Clustering
Gambar 3. Hasil dari Cluster Model
Gambar 4. Hasil Clustering se ap kata
Gambar 5. Kata (word) yang dipilih untuk dimunculkan pada 
Grafik
Gambar 6. Grafik dari kata-kata yang dipilih
Hasil dari proses diatas dapat dilihat  pola dari kata-kata yang 
muncul dalam text/dokumen.  Kata yang sering muncul 
(terbanyak) dari topik data peneli an Dosen  adalah  Covid dan 
HIV (2 kata yang ter nggi). 
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dalam peneli an ini adalah :
1. Pengumpulan data dari Topik Peneli an Dosen di konversi 
kedalam  bentuk teks. 
2. Dari file text tersebut dapat menentukan pola dari kata-kata. 
Pola tersebut di ketahui dari jumlah munculnya kata-kata, 
dimana kata-kata yang sering muncul (2 urutan ter nggi) dari  file 
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